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ABSTRACT 
 
Instead of increasing the brand image, website also influences the popularity of organization. 
There for, it needs serious handling to manage a website of organization. But many obstacles are 
emerged in managing the website because the website user usually are not them who have information 
technology background so it needs application that can manage the website easily. There for, an 
application based on web is called Website Content Management System (WCMS) was made. The 
application used to change website content directly by user itself so the application must be very flexible 
and user friendly. 
 




Selain dapat meningkatkan brand image, website sangat mempengaruhi popularitas suatu 
organisasi. Untuk itu, sangat diperlukan penanganan yang serius untuk mengelola website suatu 
organisasi. Namun, banyak kendala yang timbul dalam pengelolaan website karena pengguna website 
umumnya bukan orang yang berlatar belakang teknologi informasi sehingga dibutuhkan suatu aplikasi 
yang dapat mengelola website tersebut dengan mudah. Untuk itu, dibuatlah suatu aplikasi berbasis web 
yang disebut dengan Website Content Management System (WCMS). Aplikasi itu digunakan untuk 
mengubah konten website secara langsung oleh pengguna sendiri sehingga aplikasi itu haruslah sangat 
fleksibel dan sangat mudah digunakan. 
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